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摘  要 
农产品质量安全近年来成为社会关注和舆论热点，蔬菜安全从广义上包含
蔬菜产量、食用卫生又营养、种植环境可持续等三方面。蔬菜源头的生产环境
决定蔬菜的安全，而环境污染已从城市扩散到农村，全国 2×107 hm2 耕地正在受
到重金属污染的威胁。镉（Cd）有很强的生物毒性，一旦污染很难清除，其中
毒效应可在 20～30 年后表现出来。 





30 mg·L-1 Cd 处理）和土壤盆栽试验（0、0.6、6.0 mg·kg-1 Cd），研究 Cd 对蔬菜
生长的毒害及其外观症状，探讨常用 Cd 在厦门常见几种蔬菜内累积分布差异












6 号、红尖叶莴笋、花菜 8 号、小白菜＜胡萝卜、茼蒿、菠菜、花菜 5 号＜油
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